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研究ノート
辻岳の植物
木戸伸栄
概要：辻岳は標大隅半島南部に位置し標高773ｍの山である。
２回の調査で、６８科169種（シダ植物９科22種、裸子植物４科４種、被子植物双子葉48科129種、
被子植物単子葉７科14種）の植物を観察した。
特記する植物としては、カノコソウ、ウスケクロモジがある。
調査日：2010年４月30日
2016年４月９日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copOdiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL，ミズスギ
LycopodiumserratumfintermediumNakaiトウゲシバ
Osmundaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb，ゼンマイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwbコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
PteridiumaquilinumvaIもlatiusculumUnderwExHellerワラビ
PteriscreticaL、オオバノイノモトソウSphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Plagiogyriaceaeキジノオシダ科
PlagiogyriajaponicaNakaiキジノオシダ
Aspidiaceaeオシダ科
Arachniodesamabilisvar・fimbriataK､Iwatsukiオオカナワラビ
ArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
DiplaziumsubsinuatummgawaヘラシダDryopteriserythrosoraO.Ｋ・ベニシダ
DryopterissieboldiiO.Ｋ、ナガサキシダ（オオミツデ）
PolystichumpolyblepharumPreslイノデ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaKIwatsukiミゾシダ
ThelypteristorresianavarbcalvａｔａＫ・Iwatsukiヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakaiシシガシラ
WbodwardiaorientalisvarbfbrmosanaRosenst，ハチジョウカグマ
PoIypodiaceaeウラボシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタPynFosialinguaFarw
Vittariaceaeシシラン科
VittariaflexuosaFeeシシラン
Gymnospermae【裸子植物】
CePhalotaxaCeaeイヌガヤ科
CephalotaxushamngtoniaK､Ｋｏｃｈイヌガヤ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiParl・クロマツ
唖x⑪diaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
Cupressaceaeヒノキ科
ChamaecyparisobtusaEndl・ヒノキ（栽）
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ヒトツバ
ハドノキ
AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉】
SaururaCeaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb・ドクダミ
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
LithocarpusedulisRehd・マテバシイ QuercusglaucaThunb・アラカシ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSieb、コウゾFicuserectaThunb・イヌビヮ
FicusoxyphyllaMiq・イタビカズラMorusaustralisPoir・ヤマグワ
UrtiCaCeaeイラクサ科
BoehmeriaspicataThunb，コアカソ OreocnidepedunculataMasamune
P0lygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ
PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ・イタドリRumexacetosaL、スイバ
Rammculaceaeキンポウゲ科
RanunculusjaponicasThunb、ウマノアシガタ（キンポウゲ）
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecne，アケビ AkebiatrifbliateKoidz・ミツバアifbliateKoidz・ミツバアケビ
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
MenispermaCeaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC・アオッヅラフジ
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Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
Linderasericeav虹glabrataBl、ウスゲクロモジ
LitseaacuminateKurataバリバリノキNeolitseaaciculataKoidz・イヌガシ
NeolitseasericeaKoidz・シロダモ
PerseajaponicaSieb,exSieb.＆Zucc・アオガシ(ホソバタプ）
PerseathunbergiiKosterm、タブノキ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb・マルバウッギ
Hydrangealuteo-venosaKoidz、コンテリギ（コガクウツギ）
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavaｪjaponicaNakaiキンミズヒキ
PotentillafiFagarioidesvar､majorMaxim・キジムシロ
PotentillafreynianaBomm・ミツバツチグリPrunusserrulatav“spontaneaMak・ヤマザクラ
PrunuszippelianaMiq，バクチノキRosaluciaevamonoeiMomiyamaヤブイバラ
RosamultiHoraThunb、ノイバラRubusbuergeriMiq，フユイチゴ
RubuscrataegifbliusBungeクマイチゴ RubusminusculusLev.＆Ｖant・ヒメバライチゴ
RubuspalmatusThunb・ナガバノモミジイチゴ
Leguminosaeマメ科
LespedezapilosaS.＆Ｚ・ネコハギ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp・thunbeIgiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Rutaceaｅミカン科
SkimmiaiaDonicaThunb・ミヤマシキミZanthoxvlumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンシj p y ョウ
Polygalaceaeヒメハギ科
PolygalajaponicaHoutt・ヒメハギ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumhimalaensessp・macropodumHuangユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキMallotusjaponicusMuelL-Arg・アカメガシワ
MercurialisleiocarpaS.＆Ｚ・ヤマアイ
Aquifbliaceaeモチノキ科
Ilexcrenatavar,fUkasawanaMak、ツクシイヌツゲ
IlexrotundaThunb，クロガネモチ
Celastraceaeニシキギ科
CelastrusorbiculatusThunb、ツルウメモドキEuonymusfbrtuneHandel-Mazz・ツルマサキ
EuonymusjaponicasThunb・マサキMicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv，ノブドウ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ
CleyerajaponicaThunb・サカキ
ＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Violaceaeスミレ科
ViolagIypocerasA､Ｇｒａｙタチツボスミレ
ViolamandshuricaWBeck・スミレ
ViolayezoensisMakinoノジスミレ
StachyuraCeaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ、キブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb、ツルグミ
ElaeagnusumbellateThunb、アキグミ
raliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch、ヤツデ
Umbellifbraeセリ科
AngelicadecursivaFr.＆Sav、ノダケ
cOmaceaeミズキ科
AucubajaponicaThunb・アオキ
Pyrolaceaeイチヤクソウ科
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CamelliasasanquaThunb・サザンカ
EuryajaponicaThunb・ヒサカキ
Violagrypocerasvar､exilisNakaiコタチツボスミレ
ViolamaximowiczianaMakinoコミヤマスミレ
ElaeagnuspungensThunb、ナワシログミ
HederarhombeaBeanキズタ
CryptotaeniaCanadensisDC、ミツバ
HelwingiajaponicaF.Ｇ､Dietr・ハナイカダ
Monotropastrumhumilevar,tripetaumHaraギンリョウソウ
Ericaceaeツツジ科
PierisjaponicaDDonアセビ
RhododendronkaempferivaI:sataense(Nak.)Hatusimaサタツツジ
VacciniumbracteatumThunb、シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiachinensisBenth・マンリヨウArdisiajaponicaBl・ヤブコウジ
ArdisiacrispaDCカラタチバナMaesajaponicaMoritziイズセンリョウ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ SymplocosmyrtaceaS.＆Ｚ・ハイノキ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ，エゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb、ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurvifloraHook.＆Ａｍ・コフジウツギ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiabimaculataHook.＆Thoms・アケボノソウ
Ap0cynaceaeキョウチクトウ科
Anodendrona伍neDruceサカキカズラTrachelosDemmmasiaticllmNakaiテイフTrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
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Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicav錘luxuriansRehd・オオムラサキシキブ
CallicaIpamollisS.＆Ｚ，ヤブムラサキ
ClerodendrontrichotomumThunb・クサギPremnamicrophyllaTUrcz、ハマクサギ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb，キランソウClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナ
IsodoninHexusKudoヤマハッカ SalviajaponicaThunb・アキノタムラソウ
ScutellariaparvifbliaKoidz，コバノタツナミ
Scrophulanaceaeゴマノハグサ科
VeronicadidymaT1enoreイヌノフグリ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
DamnacanthusindicusvaIparvifbliusKoidz・コバノジュズネノキ
PaederiascandensMerr，ヘクソカズラRubiaakaneNakaiアカネ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliaserrataS.＆Ｚ・コツクバネウツギLonicerajaponicaThunb・スイカズラ
Sambucusracemosassp・sieboldianaHaraニワトコ
VibumumdilatatumThunb、ガマズミVibumumjaponicumSpreng，ハクサンボク
Vibumumodoratissimumval角awabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
Valerianaceaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss、オトコエシ ValerianafaurieiBriqetカノコソウ
Campanulaceaeキキョウ科
AdenoDhoratriphvllaA､ＤＣ、サイヨウシャジンCodonoDsislanceolataTiFautvetterツルニンp y ヤ opsislanceolataTiFautveterツルニンジン
Compositaeキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip，キッコウハグマArtemisiajaponicaThunb，オトコヨモギ
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギAsterscaberThunb・シラヤマギク
CirsiumjaponicumDC・ノアザミ ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
DendranthemaoccidentaljaponenseKitam・ノジギク
FarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキ
IxerisdentateNak・ニガナLactucaindicaL，アキノノゲシ
PetasitesjaponicasMaxim･フキ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Agropyronciliarevar,minusOhwiアオカモジグサ
Imperatacylindricalvar､majorCE､Hubb、チガヤ
MiscanthussinensisAmkススキ PleioblastussimoniiNak、メダケ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexjaponicavaI:chlorostachysKukenthシラスケ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl，マムシグサArisaemaringensSchottムサシアブミ
Juncaceaeイグサ科
LuzulacapitataMiq、スズメノヤリ
LiⅡaceaeユリ科
LiliumcordatumKoidz・ウバユリ
SmilaxchinaL・サルトリイバラ
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミヨウガ
Orchidaceaeラン科
CalanthediscolorLindl・エビネ
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OphiopogonjaburanLoddノシラン
TiFicyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギス
GoodyeravelutinaMaxim・シユスラン
、??
尻ウ
腰
???
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PlantsofTiljidake
NobuyoshiKido
PlantsofTUjidakeare68familyl69species(Pteridophyta9family22species,Gymnospermae4family4species，
Dicotyledoneae48fhmilyl29species,Monocotyledoneae7familyl4species)intwiceinvestigation
SpecialplantsareValerianafauriei,Linderasericeavar・glabrata
KeyWords:Naturalgrowthplantvariety
